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Indonesia is the largest country in Southeast Asia, located in the strategic
transport hub. its territory has abundant natural resources, large population.It had
maintained a high economic growth rate in the last decade, its growing political and
economic strength made it become the leader of Southeast Asia, which is the world's
fastest economic growth area. With profound impact on the development direction of
ASEAN. The U.S. is the world's most powerful economy, it has lasting economic,
political and security interests in Indonesia, In order to strengthen its influence in the
Asia-Pacific region, the U.S. continues to make economic relations with Indonesia
closer.For seeking balance among power countries, Indonesia is committed to develop
economic relations with the U.S. actively. Based on international trade
theory,economic growth theory, international direct investment economic growth
theory, with the use of combining quantitative and qualitative analysis methods,
combining case studies and systematic studies methods. First, this thesis has applied a
historical review economic relations between Indonesia and the U.S., Then analysis
the current economic trade, investment and aid situation between the two countries.
To make more in-depth research, I select the topic of Indonesia’s attitude to the TPP
and multinational company(PT Freeport)’s development as cases, explore the
effecting factors behind the change of bilateral economic relations, then predicts the
future direction of the economy relations between Indonesia and the U.S. Reasonably.
Finally, such as the analysis of this issue, which shows that Indonesia's attitude toward
China has received the U.S. Influence. As China and Indonesia, the U.S. have
maintained important economic ties, it is significant that how to make a scientific and
rational strategies for China, this thesis focus on the issue in the last part.
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